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verbaataufi 'i/ tsula1Simujarrod,me/iputiverba/ampaualaufi 'il madli
danverbakekinian/keakonanataufi 'i/mudhori.
Bemasarkante/aahsederhanaternadopverba-verbaberakar





da/amsaru?a 'cepat',dan (-a-a) sepertidalamSabba 'menegak
(minum)'.Transfiks-transfikstenebutmeropakantransfiksyangberbeda,



































































































mempunyaiposisi yang tetappada akar (Bauer, 1988:24).Apabila
diperhatikan,pendapatBauertersebuttidakbertentangandenganaturandan
kenyataanpembentukankatadalambahasaArab.Sepertidiketahui,salahsatu
pemodusandalambahasaArab adalahdenganharakat, yakni dengan


















la. aslama ("~\) >lb. salima( ~) >s-l-m-
'menyelamatkln' 'selamat',~~ ,;
2a. inkasarO (~J) >2b. kasarO( ~) >k-s-r-
'pecah' ., 'memecah',' .,...~.
3a. istaghfarO~J.) >3b.ghofarO( ~) >gh-f-r-
'memohonampun' 'memberiampun,~ ".if'





















pembentukankata-katayang lam. Verba-verbayang mempunyal
konsonansemacamitu (lihat contohlb, 2b,3b,4b, ) disebutft';!
mujarrod.

















5a. saru?a ( t.J;) _m > (s-r-?- + -a-u-a) 'cepat'
5b. dlO?ufa(?) m> (dl-?-f-+ -a-u-a) 'lemah'
,.~"
5c. Haruma(rv-) > (H-r-m+ -a-u-a) 'terlarang'
6a. wajila ('~;) > (w-j-l- + -a-i-a) 'takut'"
6b. sami?a( ~:) __m___>(s-m-?-+-a-i-a) 'mendengarkan























7a.Hasaba(~) 'menghitung' > H-s-b-+ -a-a-a (Y.I02)
7b.Hasuba(~' ~) 'mulia' > H-s-b-+ -a-u-a(Y. 102;M. 261)
7c. ~asiba(~) :mengira', > ~-s-b-+ -a-i-a(Y. 102;M. 261)
8a.Jalada (~ ) memukul >J-I-d- + -a-a-a (Y. 89)
8b.jaluda ( ,>"t~)'kuat,sabar' >j-I-d- + -a-u-a (Y. 89)
8c.jalida (J ~~) 'membeku' >j-I-d- + -a-i-a (Y. 90)
9a. faHama(.., 'A) 'tidakkuasa >f-H-m-+-a-a-a (Y. 309)
,. menjawab'
9b. faHuma( ~~:') 'menangis > f-H-m-+ -a-u-a (Y. 309)
,. tersedu-sedu














lOa.Sadda( r) 'menguatkan' > S-dd- + -a-a (Y.191)
,.,. lengannya'
lOb.Sadda( ~) 'kuat,kokoh' > S-dd- + -a-a (Y.190)
Selainitu, transfiksbentuk{-i-i}yangdinyatakanoleh Matthews




























Akar F.Madli F..Mudhori PerubahanTransfiks
j-I-d- jalada yajlidu -a-a-a__m__>o-i-u
jalida yajladu -a-i-a > o-a-u
jaluda yajludu -a-u-a > o-u-u
H-s-b- Hasaba aHsubu -a-a-a > o-u-u
Hasiba yaHsibu -a-i-a > o-i-u
Hasuba yaHsubu -a-u-a > o-u-u
f-H-m faHama yatHamu -a-a-a > o-a-u
faHima yatHamu -a-i-a > o-a-u
faHuma yatHumu -a-u-a > o-u-u
S-dd- Sadda yaSuddu -a-a _m > -u-u















(2)Seluruhvokal akhirpada transfiksfi'il tsulatsimujarrodfi 'ilmadli(-




(3)Vokaltengahpada transfiksfi'il tsulatsi mujarrodfi'il madli (-a-
a-a,-a-u-a,-a-i-a),setelahmemperolehafiksya (<.l)padafi 'il mudhori
mengalamibeberapaperubahan.Jika vokaltengahtersebut[a],padafi'il
mudhoriberubahmenjadi[u] sepertipadaHasaba-yaHsubu,berubah
menjadi[I] sepertipada jalada-yajlidu,dan tetap[a] sepertipada





mudhori, yakni voka1awal pada transfiks {-a-a}padafi 'il tsulatsi












Kaidah A: C-C-C- + -a-a-a+ Ka -> KaCCaCu
-> KaCCiCu
-> KaCCuCu
Kaidah B: C-C-C- + -a-i-a + Ka -> KaCCaCu
-> KaCCiCu
Kaidah C: C-C-C- + -a-u-a+ Ka -> KaCCuCu



























+ transfiks-a-a-a+ Ka menjadiKaCCaCu,KaCCiCu, dan KaCCuCu.
Morfem akar dasar C-C-C- + transfiks-a-u-a menjadiKaCCuCu,dan
morfemakar dasarC-C-C- + transfiks-a-i-a menjadiKaCCaCu dan
KaaCCiCu.MorfemakardasarC-CC- hanyabisadilekatitransfiks-a-a,dan
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